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i  さ
つ ゆ （ こ 咲 く あ じ さ い の 花 。 あ じ 、 さ い (a, 濫 え て あ る 湯 所 に よ っ て ，
青 ゃ 赤 業 肛 色 と い う よ う に ， い ろ い う な 色 碕 も 恕 茨 か せ ま ず 芸
に 赤 く 咲 い た 花 が 途 中 で 警 く 変 わ っ た り ） そ の 逹 だ:.., T::: り 召 る こ
と も あ り ま 芍 。 こ の た ぬ あ じ さ¥(/) 花 !ct, 七 変 化 芍 る 花 と し て 知
ら れ て い ま 芍 。 あ じ さ い 四 泥 吋 色 が ど う し Z 変 わ る 0) カ＼． そ 磁 況 密
芝 ち よ っ と 見 て み ま LJ> う。
私 た ち ヵ 睾 を 力 ＼ く と き ， た と え ば 青 ぃ 色 と 赤 い 色 苫 ぬ い と き は
別 々 の 検 叫 豆 使 わ な け れ ば な り 京 せ ん 。 け れ ど 虚 あ じ さ い （改，
花 び ら （ 花 な ら に 見 え ふ の は 本 当 （ 叩 ガ ク な の で q ) 因 色 が 青 の と き
し;!, *  彗 砂 と き 心 中 （ 滋 蕊 念 の 興 （ こ れ を 色 素 と い い ま 可 ） ぼ 同 じ な
( / ) で 芍 。 と い う こ と 同 一 つ の 色 寮 が 青 に も 赤 に も ， 自 由 に 変 わ る
と い う こ ど で 可 。 た い I¥ 履 麟 沿 絵 凶 興 で 可 ね 。 こ の 色 繋 ： ： ほ ， デ
ル フ イ ニ ジ ン 配 糖 棒 と い 琴 つ か し い 名 前 が つ け ら れ て い ま 可 。 こ
れ と 固 じ ・ よ う な 性 欝 を 持 つ 色 察 i高 也 ② 赤 ゃ 青 色 ⑦ 花 ， 和 吋 氣 リ ン ゴ
の 皮 な ど に も 入-, て あ ‘ リ ， こ れ ら の 色 素 を ま と め て ア ン ト シ ア ン 類
と 赤 ＜ ， 中 註 で は 菜 ァ ル カ リ 住 で は 膏 く 変 わ り ま 訊
し か し 1 庚 顎 憚 あ じ ‘さ い ⑰ 花 で は ， 紅 色 の と き は 藍 注 青 色 の と
き は ア ル カ リ 此 （ こ な っ て い る と い う こ と は な く ， ど ち ら 0) 場 合 も 酸
犀 と い う こ と が 詢 べ ら れ て い ま す 。 と い う こ と は ， 恥 さ い 叩 花
疇 噂 恥 と き ， ア ン ト シ ア ン を 青 く す る 何 力 ＼ が 働 い て い る わ け で
可 。 こ の 働 き を す る さ の 閲 加 ： ： ： 癌 甘 ： ： ア ） レ ミ ＝ ウ ム だ ら う と い う
こ と 力 刈 可 人 力 ＼ の 蒙 者 に ふ て わ ヵ い て き ま し た 。 こ れ l<l, * い 花 ょ
り も 胃 い 花 の 方 が ｀ ノ 1嘩 ぐ ら い も 多 く ア ル ミ ＝ ウ ム を 合 ん で い る こ
ど 巴 ア ル ミ ニ ウ ム ヵ 溶 け た 7に 例 え ば う す い ミ ョ ウ ） 砂 水 な ど で
が た く さ 知 つ く と い う 兜 鵬 ‘ ど か ら わ 力 ¥ ;• て き た ぴ で す 。
青 い 恥 ‘ さ い は ， 酸 騎 強 （ 旦 こ に 咲 く と い わ れ て い ま 芍 。 そ れ id.
土 の 酸 註 が 強 （ ＼ と 土 0) 成 分 叶 一 つ の ア ） レ ミ ＝ ウ ム が 加 這 け や er<
な リ ， こ れ ヵ 凛 か ら た く さ Iv tj" い あ げ ら れ て 花 を 青 く す か n だ と 考
泣
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